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The　Annotation　of　Tsurezuregusa－Jumy6insh6
Yuko　SHIMAUCHI
ABSTRACT
　This　paper　aims　to　survey　the　annotation　of　Tsurezuregusa－Jumy6insh6．
Tsurezuregusa－Jumy6insh6　is　the　first　notes　of　Tsurezuregusa．　This　book　plays
an　important　part　in　the　study　of　Tsurezuregusa．
　Many　notes　of　Tsurezttregusa　from　Edo－period　to　our　own　day　follow　the
explanation　of　Tsurezuregusa－Jumy6insh6．　This　book　explanates　characters
names　of　Tsurezuregusa’≠獅п@traces　quotations　to　their　original　sources．
　Tsurezuregusa－Jumy5insh6　clears　ehat　Tsurezuregusa　quotes　many　famous
phrases　from　Genji－Monogatari，　Makura－no－s6shi　and　Waka．　We　understand
that　Tsurezuregusa　is　based　on　the　Heian　period　literature．
